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HIGIENE RURA.L 
A no ser tan sano el campo, las perso-
nas consagradas á las faenas agrícolas 
aerían sin duda ninguna las que dieran 
el mayor contingente á los cementerios 
por el descuido en que viven, si este la -
mentable abandono no estuviera contra-
rrestado en parte por la benéfica influen-
oia del campo. 
Ciertamente, si la honrada clase la-
bradora conociese y practicase los pre-
ceptos higiénicos á que inconsciente-
mente con tanta frecuencia se opone, la 
vida media del labrador seria más larga 
de la que en la actualidad señalan las es-
tadísticas; pero por desgracia estos i m -
portantes conocimientos son poco cono-
cidos y totalmente olvidados. 
La mayor parte de las enfermedades 
que sufre el trabajador son debidas tan 
solo á la falta de precauciones higiéni-
cas, no ya solamente en la parte que se 
r e ñ i r é á su género de vida, sino tam-
bién á la manera y forma de desempeñar 
los traoajos peculiares de su penosa pro-
fesión. 
Para que se comprenda cuanta razón 
nos asiste al exponer las reflexiones que 
anteceden, indicaremos siquiera sea muy 
á la ligera las precauciones higiénicas 
que deben tomarse en el campo. 
Los locales destinados á viviendas de 
las personas y de los animales de la ex-
plotación adolecen casi siempre de g ra -
ves defectos de construcción, y por lo re-
gular, son ademas bajos de techo, oscu-
ros y con poca venti lación. 
La limpieza, siempre tan necesaria, se 
desf.nida hasta el punto que solo una vez 
al año , y no muy escrupulosamente, se 
limpian las cuadras y establos, graneros, 
bodegas y demás dependencias, ocasio-
nando tan punible abandono pérdidas de 
gran consideraron que ordinariamente 
«e atribuyen á causas desconocidas, y no 
son otras que las enumeradas. 
En una habitación húmeda , oscura, 
reducida y mal ventilada, la vida de las 
personas y la de los animales, corno la 
conservación áf* cualquiera producto, sea 
cual fuere su naturaleza, es casi imposi-
ble al raenofl en buenas condiciones. 
La proximidad de las construcciones á 
pantanos, estercoleros, pocilgas, y en 
general á todos los lugares en que haya 
desprendimiento d^ erases mefí 'icos, pro-
ducto de descomposiciones, es altamente 
insano para la vida por los gravís imos 
accidentes que pueden sobrevenir, espe-
cialmente en tiempos de invasión colé-
rica. 
La falta de limpieza en las personas 
como en los animales acorta la vida y es 
origen de incómodas y peligrosas dolen-
cias que se evitan fácilmente con el aseo 
corporal. Las ropas de las personas y los 
arneses de los animales deben mantener 
se siempre en perfecto estadode limpieza. 
La alimentación debe ser abundante, 
pero no excesiva, razonada y nutri t iva 
La vida y el trabajo desarrollado, guar-
dan directa proporción con la clase de 
alimentación. 
El vino á las horas de las comidas 
siendo puro y tomándolo con moderación 
es tan beneficioso como perjudicial cuan-
do se abusa de él ó se bebe entre hora. 
El trabajo debe ser proporcionado á la 
robustez del individuo, y tanto menos 
duradero y constante cuanto más rudo 
sea. Siempre que sea posible debe traba-
jarse de dia en posición vertical, de pié 
ó sentado, y con la ropa suficiente para 
no sofocarse ni experimentar frió. 
Si la inacción enerva y prelispone á 
muchas enefermedades, la excesiva act i -
vidad y la falta de reposo aniquila y pre-
cipita la vida: de aquí la necesidad abso-
luta de consagrar al sueño cuando me-
nos seis horas al dia, prefiriendo siempre 
la noche. 
" Siempre que sea posible, debe variar-
se la clase de trabajo, pues esto equivale 
á un pequeño reposo. 
Debe procurarse no estar parado al sol 
durante el verano, y cuando esto no sea 
posible, proteger el cuerpo y singular-
mente la cabeza coa prendas de color 
claro y ligeras que impidan la acción di-
recta de los rayos solares, pero que faci-
l i t fn al mismo tiempo la traspiración. 
Es perjudicialísimo desabrigarse cuan-
do se está sofocado, y mucho más beber 
agua, sobre todo si está muy fria, hasta 
tan o que se haya descánsa lo . 
El polvillo que se produce segando, 
trillando ó moviendo algunos frutos, so-
bre todo los cereales, produce irr i tacio-
nes en distintos órganos , que se evitan 
lavándose la cara y aun bañándose cuan-
do m^nos una vez al dia . 
Los que permanezcan constantemente 
en la hume lad será conveniente hagan 
uso frecuente del café y de la cerveza, y 
cambien de ropa al terminar su trabajo 
después de haber secado bien las partes 
que hnyan ecitaJo en contacto directo 
con el agua y de haberlas dado unas 
friegas con aguardiente seco, y en su 
defecto, con vinagre. 
La escrupulosa observancia de las 
prescripciones que anteceden evitarla, á 
no dudarlo, gran número de enfermeda-
des y contribuirla de un modo podero 
so á precaverse del terrible azote que ya 
invade parte de nuestro suelo, pues el 
mejor preservativo contra el contag-io es 
colocarse en buenas condiciones h ig ié -
nicas. 
PLANTAS PELIGROSAS 
Entre las muchas plantas que en sus 
raices, tallos, ñores ó frutos contienen 
sustancias venenosas ó que ofrecen al-
g ú n peligro, hay algunas que por en-
contrarse con muyor frecuencia en los 
jardines ó en los campos, merecen más 
que otras el ser conocidas por la genera-
lidad, tanto en sus caractéres como en 
sus propiedades especiales. 
La beltadona, por ejemplo, planta de 
tres ó cuatro pies de altura, que crece 
junto á los muros derruidos, de hojas 
ovales y puntiagudas, flor de forma de 
campanilla y de color violáceo y que da 
un fruto ó baya de color verde en un 
principio, después rojo, y por ú l t imo, 
negro, puede fácilmente confundirse con 
las cerezas. 
Esta planta, que se cultiva en los jar-
dines y que se cria en los bosques, es en 
todas sus partes venenosa, habiéndose 
visto muchas veces que un emplasto de 
belladona aplicado á la frente, á los ríño-
nes ó al vientre bajo, ha determinado un 
principio de envenenamiento. Cuántase 
de unos jóvenes ingleses que, presos de 
la sed en un largo viaje, comieron las 
bayas de belladona para refrescarse, y 
murieron locos, sumidos en una especie 
de aletargamiento. También se refiere 
de dos jóvenes que en el j a rd ín de plan-
tas de Leyden comieron dos ó tres bayas, 
y el uno murió al dia siguiente mientras 
que el otro, aunque sin haber fallecido, 
estuvo sumamente grave. 
Los caractéres que presenta el enfermo 
atacado del envenenamiento per la be-
lladona, son los de una verdadera locura, 
que empieza por un corto delirio, sigue 
manifestándose por accesos de risa y 
gesticulaciones violentas, y termina por 
una estupidez semejante al estado de la 
embriaguez furiosa. 
El vinagre, el zumo de limón, y en ge-
neral todos los ácidos, son los mejores 
contravenenos para la belladona. 
En medicina se aplica con excelentes 
resultados para la curación de diferentes 
dolencias, pero siempre hay que usarla 
con precaución. 
Los italianos dieron á esta planta el 
nombre de belladona (bella dama); por-
que en lo antiguo, las mujeres italianas 
embellecían su rostro con el jugo ó el 
agua destilada de la belladona. 
La lechelrezna ó tiíitialo, que produce 
también unas bayas de un color rojo vivo 
cuando llega á su madurez, ofrece igual-
mente un peligro, porque se cultiva fre-
cuent-Muente en los jardines, y su fruto, 
parecido á la grosella, es venenoso para 
las personas, por más que los pájaros le 
coman impunemente. 
La lecheirezna anuncia la primavera 
por sus flores, que son muy lindas, y que 
por su belleza, su duración y su buen 
olor, constituyen un hermoso ornamento 
de los jardines. 
Esta planta lleva en el vértice de sus 
ramas unos grupos de llores en forma de 
tubos ensanchados por su pane superior, 
partidos en cuatro divisioues iguales y 
opuestas, y conteniendo ocho estambres. 
Unas veces las flores son rojas, otras 
blancas, otras de un rojo pálido, apare-
ciesdo antes de las hojas. 
La madreselva, esa planta trepadora, 
cuya flor despide un olor tan suave, pro-
duce también unas bayas que contienen 
un jngs amargo, purgante y que excita 
el vómito; no son tan peligrosas como 
las bayas de la lechetrezna; pero también 
se citan varios casos de envenenamiento 
producidos por las de la madreseloa. 
La didcxMara, llamada por algunos 
viña de Judea, muy común en los cam-
pos, contiene también una sustancia ve-
nenosa. Esta planta es fácil de reconocer; 
sus ojas son ovales y dentadas, sus flo-
res blancas y sus bayas negras. Hay 
quien sostiene que esta planta es inofen-
siva, pero no debe serlo tan completa-
mente, cuando en algunos casos sustitu-
ye su jugo al de la belladona, producien-
do análogos resultados. 
La drionii, vulgarmente conocida con 
el nombre de nabo del diablOj planta en-
redadera que se cría en los cercados y 
en los chaparrales. Hay dos especies, la 
una que produce bayas rojas, y la otra 
que las produce negras. Esta planta des-
arrolla ramas trepadoras, guarnecidas de 
manos ó largos filamentos aplastados, 
con ayuda de los cuales se agarra á los 
vallados y á las paredes. Las hojas se 
parecen un poco á las de la v iña , pero 
más pequeñas y más bastas. De las axi-
las de la hojas salen una especie de flo-
res de un blanco verdoso, divididas en 
cinco partes. Hay dos especies de estas 
flores, las unas más grandes, que nada 
producen, y las otras más pequeñas y 
que dan unas bayas rojas del t amaño de 
un guisante, llenas de un jugo que ex-
cita el vómito. 
La raíz, que tiene la forma de un nabo, 
tiene también un sabor acre, y si se co-
me, aunque sea en pequeña cantidad, es 
muy venenosa. 
Las bayas del acebo, que son de un v i -
vo color rojo, producen sobre el aparato 
digestivo una excitación que provoca el 
vómito y la diarrea. 
El ie/'o, árbol de la familia de las coni -
feras, que produce unos frutos del volú-
men de un guisante, rojos y de un sabor 
algo dulce, no produce en la economía 
animal otra cosa que una acción l igera-
mente purgante; pero las hojas pueden 
producir graves accidentes. 
El bele/io es un veneno muy activo, se 
le reconoce por su asp cto lanudo; su 
color verde pálido y su olor fétido. Las 
hojas recortadas por los bordes y termi-
nadas en punta, contribuyen por su for-
ma á que se la confunda con la planta 
llamada diente de león, que se suele co-
mer en ensalada. 
La cicula ó falso perejil que se cria en 
los terrenos incultos, en los sitios más 
frescos, en los vallados y alrededor de 
las poblaciones y de las casas de campo, 
es un veneno muy activo. Hay de esta 
planta una porción de vaciedades, pero 
laque ofrece para nuestro objeto más i n -
terés, es la llamada falso perejil, a causa 
de su semejanza con el verdadero. Para 
distinguir del perejil la cicuta, hay que 
tener presente que ésta despide un olor 
fétido, nauseabundo, mientras que e l 
perejil tiene un olor muy aromático; que 
las flores de la cicuta son muy blancas, 
y las del perejil amarillas verdosas, y 
que las hojas de la cicuta son de un co-
lor más oscuro que las del perejil, y ca-
recen del pequeño punto blanco que mar-
ca el vértice de cada división de los fo-
líolos. 
Esta planta adquirió en lo antiguo 
gran celebridad, porque estaba destinada 
por los atenienses á envenenar á los que 
eran condenados á muerte por el Areó-
pago, entre los cuales figura Sócrates*. 
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que sin murmurar de sus jueces, y con fi-
losófica tranquilidad, apuró el jugo de 
cicuta que el tribunal le enviara, tan 
lue^o como hubo pronunciado su sen-
tencia. 
Además de las referidas, hay otras 
plantas cuyos jugos, raícps ú hojas ofre-
cen bastante peligro; pero que las pr in-
cipales son las que dejamos consignadas 
y descritas. 
EEPRODUCCION DEL PINO PIÑONERO 
Con este nombre se conoce en Castilla 
el pino que produce el piñón comestible, 
_y que en cada región lleva nombre dis-
tinto, pues en Cuenca se \\&mñ pino don-
cel; en las vertientes meridionales d i 
Guadarrama se conoce con el nombre de 
jaino aldar; en Andalucía, con el de pino 
real y pino de la ¿ierra] en Galicia, con 
el de pifio manso; en Valencia, con el de 
pino vero; en Cataluña, con el de pi vé; y 
en las Baleares, con el de pi ver. 
El mejor sistema de reproducción es el 
de siembra, pues los trasplantes de toda 
clase de pinos exigen muchos cuidados. 
La siembra se puede hacer arando pri-
mero el terreno, y á golpes de medio á 
un metro de distancia unos de otros, se 
ponen 3, 4 ó 5 piñones, cubriéndolos con 
tierra bajo un espesor de 2 á 3 cent í -
metros. 
En los países frios deben hacerse estas 
siembras al comenzar la primavera, y en 
los climas ardientes, donde el verano se 
exajere mucho, se hará en el otoño, para 
que los bochornos de tales situaciones no 
abrasen la planta recien nacida; y aún 
así y todo conviene dejar la yerba que 
crezca al rededor de los pinitos tiernos 
para que con su sombra los libre de los 
rayos solares, y muchas veces puede 
convenir el sembrar con los piñones a l -
guna semilla barata que produzca dicho 
efect , procurando, por supuesto, que la 
planta protectora no se desarrolle dema-
siado y ahogue á los pinitos. 
El trasplante de esta especie forestal 
se usa menos que la siembra, según he-
mos dicho, y ún icamente se suele em-
plear para reponer marras y poblar cal-
veros. Al efecto se crian los pinos en se-
milleros, y cuando tengan los plantones 
de tres á cinco años, se verifica la plan 
tacion en otoño ó en invierno, cuando el 
pais sea seco y cálido, y al fio de prima 
vera en los climas frios y húmedos . 
Crece esta especie en toda la cuenca 
del Mediterráneo hasta los 1.000 metros 
de altura sobre el nivel del mar. 
N O T I C I A S ^ 
Ha observado un colega de Castellón, 
que algunos labradores de aquella co 
marca, bien aconsejados, se llevan al 
campo cantaros de agua de los pozos de 
aquella ciudad, á fin de evitar el tenerla 
que beber de las acéquias , que puede no 
ser saludable. 
Es una buena previsión. 
Dice E l Ampurdan: 
«Verifi 'óse el domingo úl t imo, según 
estahn anunciado, el ensayo oficial del 
Arado giratorio Sauri y de la Trajilla 
Ampurdanesa, de cuya invención ha ob 
tenido privilegio el entendido y laborio-
so constructor de instrumentos agr íco 
las en nuestra ciudad D. Esteban Saurí 
El acto fué presidido por el delegado 
«special del Gobierno y ante un conside 
rabie concurso de personas invitadas y 
de aficionados, que pudieron apreciar los 
excelentes resultados de los nuevos ins-
trumentos inventados y construidos por 
el Sr. Saurí , que fué felicitado por laau 
toridad y por muchos de los concurren 
tes .» 
La industria azucarera de remolacha, 
que en estos últ imos años ha florecido 
tonto en Francia y tanta riqueza ha p ro -
ducido al cultivador de esta raiz, al f a -
bricante de azúcar crudo y al refinador, 
ha cambiado completamente de c a r á c t e r 
y es hoy causa de inmensas pérdidas , y 
el cultivador francés de remolacha que 
animado de una buena prima guberna-
tiva enseñó á Europa una mina de rique-
za en la cultivación de aquella raiz, se 
halla ahora olvidado y vencido por c o m -
pleto por los medios más perfeccionados 
é ingeniosos en la cul'ivacion y manu-
factura de su competitor a lemán, que 
hace imposible la competencia sin a u -
mentar las medidas de protección que 
una legislación liberal se ha visto obl i -
gada á pasar. Confinndo en parte al sis-
tema de percibir los derechos sobre el 
azúcar , parte á la ga ran t í a que les inspi-
raba el estado de prosperidad en que se 
hallaban los cultivadores franceses de 
remolacha, diferentes de sus competido-
res alemanes; no se tomaron n inguna 
molestia para aumentar la riqueza saca-
rina de la raiz, de manera que mientras 
los alemanes necesitan solamente 9 l i 2 
toneladas de remolacha para producir 
una de azúcar , los franceses han necesi-
tado 17 toneladas. 
De La Connordia de Vitoria: 
«Ayer estuvo animada la feria, sobre 
todo la del ganado caballar, como hace 
años no se ha visto. 
Kl calor fué grande, y la an imac ión 
por las callas nos ha^ia creer que e s t á -
bamos en dias de corridas de toros.* 
Continua el temporal borrascoso, en 
casi toda España con lo cual las cosechas 
se van mermando bastante, pues aun 
cuando no caigan pedriscos en todas 
partes, tanta lluvia estropea las mieses 
de las eras y perjudica al viñedo. 
Las cortas existencias de vinos, l i m i -
tándose cada dia más los precios, conti-
núan con gran firmeza y en algunos 
puntos en alza. 
Dicen de Poutev«dra: 
«A causa de tener ya el ferro carr i l 
directo con Castilla, la conducción de 
harinas que de esa región se exportan á 
esta ha variado de rumbo y los carros y 
galeones de harina que desde el inme-
diato puerto de Mario la tr»ian á esta, la 
llevan ahora desde aquí á dicho puerto 
para el consumo del mismo, por conse-
cuencia de los envíos que desde Villada 
(León) y otros puntos de dicha provincia 
se han verificado en est«»s dias. 
Sirva este dato para que los fabrican-
tes del referido art ículo en esa provincia 
utilicen la via férrea con preferencia al 
embarque en Santander, como venían 
haciendo, pues me consta salen á más 
bajo precio puestas las harinas en la 
estación d^l ferro carril que las remesa-
das por la via m a r í ' i m a . La región ga-
llega puede ser un bueu centro de con-
sumo si la harioa de Castilla se cotiza 
aquí á precios módicos y dejará en breve 
plazo de utilizarse en esta región el maíz 
para elaboración de pan, el cual solo 
servirá para la ceba del ganado, prefi-
riendo el pan de harina de Castilla al 
cual vienen acos tumbrándose desde que 
la facilidad de las transacciones le ha 
puesto al alcance de las clases menos 
acomodadas.» 
Según las úl t imas noticias el mildew, 
que se creía haber desaparecido en Fran-
cia, con t inúa su marcha destructora, fa-
vorecido por la humedad persistente, 
que causan las tronadas y los fuertes ro-
cíos seguidos de calor. 
tura. Esta comisión se está ocupando ac-
tualmente en hacer el estudio de tan i m -
portante asunto, y para completarle dir i -
g i r á un cuestionario á cada reg ión , con 
objeto de reunir datos exactos, los cuales 
se cree podrán tenerse para Enero pró-
ximo. 
El gobierno de la vecina repú jl ica ha 
acordado conceder una recompensa de 
cinco francos á los aduaneros que deten-
gan en la frontera ciertas frutas proce-
dentes de España. 
Escriben de Tremp que están ya con-
cluidas las obras de conducción de aguas 
á dicha ciudad, verificadas por cuenta 
de su apuntamiento. Esta mejora, cuya 
necesidad ¡-e hacia sentir desde mucho 
tiempo, iofluirá á no dudar en el desarro-
llo de aquella población, centro de una 
importante y rica comarca. 
La prensa francesa confirma la apari-
ción de la filoxera en la Argelia. 
El ministerio de Agricultura ha dicta-
do medidas enérg icas ; las viñas ataca-
das han sido arrancadas y quemadas. 
La fi'oxera ha aparecido en el Asia 
Menor, eu Smirua y en las comarcas del 
Bósfuro. 
También se ha presentado en Vomtea 
(Grecia), temiéndose que la haya en 
otros puntos de esta nación. 
Se ha constituido en el ministerio de 
Instrucción Pública de Francia una co-
misión encargada de estudiar las medi-
das más eficaces para impedir la desapa-
i ricion de los pájaros útiles k la agricul-
Desde 1.° de Julio han empezado á re-
g i r las siguientes tarifus de Aduanas, 
vino tinto ó blanco en botellas ó toneles 
sin bonificación por el casco peso neto 
20 centavos por k i l ó g r a m o (el centavo 
es la centésima de p ía s r raque vale cinco 
reales); aguardientes de todas clases 75 
centavos por ki lo ; alcohol ó espíritu de 
vino, 90 centavos por ki lo . 
Dice La Voz de la Ma7icha: 
«Ya que se puede i r formando una idea 
algo aproximada de la recolección que se 
obtiene de cereales en esta comarca, di-
remos a nuestros lectores, que por regla 
gent-ral, ofrecen cortos ren'liiuientos ca-
si todas las semillas. El trigo no tiene el 
peso de otros años , sin duda por la falta 
de granazón .* 
Las experiencias h e c l i M S el año úl t i -
mo en las Escuelas de Agricultura de 
S»i tu -R-m) ' (Franc ia ) sobre la utilidad 
de calentar el agua destinada al consumo 
de los animales, han demosirttdo que el 
rendimiento de leche de las vacas au -
menta en un tercio cuando beben el agua 
calentada. Por su parte, el profesor Cor-
nevin ha hecho aná logas experiencias 
en la Escuela de Veterinaria del Paré de 
lu Réte, obteniendo los mismos resul-
tados. 
Un cazador de Reiuusa ha matado en 
los pueruos de Higar, de tres tiros, un 
oso que pesaba quince arrobas. 
Ei ayuntamiento de la Hermandad de 
Campuó de Suso ha gratifica lo al in t ré-
pido cazador con 500 pesetas. 
PURIFICACION DEL TRIGO ANTES 
D E LA. MOLTURA. 
Entre los aparatos más interesantes de 
la molinería que figuraron en el concur-
so general agrícola de París , debemos 
citar especialmente la máquina de pur i -
ficar el t r igo, expuesta por Mr. G. Doré, 
j óven , pero muy inteligente molinero 
francés, que nos parece haber resuelto, 
en lo posible, y por medios muy simples 
y eficaces un problema muy estudia-
do por diversos inventores, acerca de la 
decortizacion parcial del trigo antes de 
la molienda. 
En la Exposición Universal é interna-
cional de 1878, Mr. Boucher presentó un 
aparato limpiador y decortizador. 
Este aparato está basado sobre la ac-
ción de choques moderados que se suce-
den muy rápidamente ejerciendo sobre 
el grano, préviamente humedecido, por 
una série de pilones de madera inclina-
dos sobre una artesa en que el trigo cir-
cula muy lentamente. 
El trabajo de este aparato dejaba toda» 
vía mucho que desear; un buen número 
de granos escapaban de la acción de los 
pilones y el frotamiento del trigo sobre 
él mismo no completaba el trabajo 
siendo este un gran defecto; de tal suerte 
que el tratamiento no era uniforme y 
una mezcla homogénea de granos de t r i -
go igualmente descortezados no eran se-
parados por el aparato, cuya acción re-
sultaba incompleta. 
Queriendo tener conocimiento exacto 
del trabajo que ejecutaba la máquina de 
Mr. Doré, nos personamos en el molino 
de San Mauricio para estudiarla deteni-
damente en su funcionamiento normal. 
El t r igo es puesto desde luego á la ac-
ción de los aparatos ordinarios de l i m -
pia, compuestos de un desterronador ci-
lindrico, dos triores de alveolos, dos co-
lumnas espuntadores y una tarara ame-
ricana. Seguidamente el t r igo es con-
ducido á un remojador automático de 
MM Rose fréres de donde es recogido 
por un elevador que le lleva al apurador 
de Mr. Doré. 
El aparato funcionaddo en San Mauri-
cio y que ha sido el punto de apoyo del 
que ha figurado en el concurso agrícola, 
se compone de tres tornillos de Arquí-
medes, de movimiento continuo, super-
puestos en el mismo cofre. La canal de 
cada tornillo es dividida en el sentido de 
su largura, en tres compartimentos al 
medio de dos separaciones transversales, 
por encima de las cuales el t r igo es obli-
gado á caer en láminas muy delgadas 
para pasar de un departamento á otro. 
Cada tornillo gira con una velocidad, 
por término me iio, de 50 vueltas por 
minuto; revuelve constantemente el t r i -
go, haciendo que los granos se froten 
los unos contra los otros. La humedad 
que ha sido comunicada al t r igo por el 
remojador, reblandece la película exte-
rior que cub^e al grano y con el frota-
miento la desprende. Por otra parte, nin-
g ú n grano puede escapar á la acción de 
la máquina, porque es obligado Já reco-
rrer los nueve departamentos y atrave-
sar cada una de las diferentes separacio-
nes. Los dos turnillos inferiores reciben 
una corriente de aire lanzada por un 
ventilador; esta corriente arrastra tras 
de sí las películas separadas del grano. 
Más abajo de la pila del úl t imo torni-
llo huy colocados dos enrejados super-
puestos, soore los cuales cae el tr igo pu-
rificado, siendo luego sometido á la 
acción desecativa de una corriente de 
aire. 
De estos enrejados el t r igo es conduci-
do á una cepilladora de construcción es-
pecial ideada por Mr. Doré. Esta cepilla-
dora se compone de dos mesetas vertica-
les puestas en combinación la una con la 
otra, girando cada cual en diferente sen-
tido. 
El tr igo entra por el centro de una de 
ellas que está provista de cepillos que se 
pueden separar y regular á voluntad. Bi 
tr igo de es'e modo es sometido á una 
enérg ica limpieza, que acaba por des-
pojarle completamente de la envoltura 
cortical exterior. El t r igo cae después 
sobre una criba, siendo nuevamente 
obligado á soportar la acción de una co-
rriente de aire. La purificación queda 
terminada y el tr igo es recojido por un 
elevador que le conduce k un tramoyen 
desde donde ya puede ser dirigido á la 
moltura. Las porciones de cascarilla ó 
envoltura exterior replegadas sobre los 
dos lóbulos de la ranura del grano, no 
son levantadas; Mr. Doré se ocupa prác-
ticamente de hacer posible esta ope-
ración. 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
Su aparato llena por completo y muy 
perfectamente el objeto propuesto en 
asunto tan interesante, eliminando el 
gérmen, polvo, pelusilla y demás impu-
reza del grano. 
Nosotros hemos comparado la masa 
obtenida con el producto del t r igo l im-
piado por los medios ordinarios, es decir, 
gin la intervención del purificador y la 
brocha ó cepilladora que hemos descrito, 
con el procedente del tr igo purificado y 
cepillado, observando k primera vista 
que esta úlrima es incompartiblemente 
más blanca. 
Dos hechos importantes hay que seña-
larenelsistemadepurificacion deM. Doré; 
el primero es que la decortizacion parcia 
no oscurece de n ingún modo la molien-
da; el salvado obtenido es largo *y muy 
limpio, resulta por consecuencia mayor 
cantidad de harinas. 
El segundo hecho es qne el agua aña-
dida al t r igo por el remojador no penetra 
en el interior del grano, y después de 
hecha la purifloacion se observa que está 
tan seco como antes de ser remojado. 
La decortizacion parcial, las ventila-
ciones sucesivas y el cepillado que sufre 
el trigo, disipa la casi to alidad de la hu-
medad que le comunica el remojador. 
El aparato expuesto en el concurso 
agrícola está más ligeramente cons-
truido. 
Este presenta todo el aspecto de una 
verdadera máquina. 
Los tornillos de Arquimedes son en nú-
mero de cuatro, establecidos en dos pisos. 
Este sistema de purificación forma el 
complemento necesario de toda limpia, y 
puede ser aplicado á cualquier sis ema 
de molienda. 
Creemos, por lo tanto, que serán apre-
ciadas por nuestros moliueros estas no-
ticias, como las más importantes de 
cuantas se refieren á una buena organi-
zación mecánica en los molinos hari-
neros. 
^j¡:x^^«^"<^rrmm^''''''mm''m''.'''^!''''t- r''°'' 1 1 i BBB 
CorrtispoNde&cit Mercantil 
Señor director de la CRÓNICA, DB VINOS 
T CBBBALBá: 
CASTEJON DE ALARBA (Zaragoza) 26 de 
Julio. 
Muy señor mió: Hace a lgún tiempo 
que uo he dado á Vd. n ing na noticia 
correspondiente al estaco <le agricultura 
de esta comarca, esperando el resultado 
de los cerealeft y el carácter de la flores-
cencia de la vid; hoy que ya puedo d a r á 
V d . conocimiento de ambas, tomo la 
pluma para decirle que la sú-ga «e 
ha efectuado con basuijte desigualdad y 
en mediauas condiciones, pues los pr i -
meros diHS uo permitió el tiempo por las 
nieblas y frecuentes lluvias de tronada, 
que los braceros empleasen completa-
mente el día, y se terne que las mieses 
se^ailas eu esos dias, como se recogieron 
con bastan e humedad, se enciendan y 
fermenten. 
En los terrenos donde se hnlla en ma-
yores pruporciouesl. a lúmina, aunque la 
caña de la mies; ha sufrido un desarrollo 
mezquino, su hallan doiadasde una grue-
sa espiga, pero como las tierras de es a 
calidad son en menor número que las si-
líneas, hace que el productonoexcedade 
una mediana cosecha. 
La Ü rescencía de la uva á pesar de los 
contratiempos que ha sufrido, puedo ase-
gurar á Vd. que la fecundación uo ha 
sido desgraciada y puede asegurarse que 
s i no somos castigados por el pedrisco 
habrá una cosecha bastante buena aun-
que son muy prematuros por ahora los 
cálculos. 
En vinos debo decir á V i l . que son 
mu,) pocas las existencias y que por par-
te de la fccomision francesa las transac-
ciones son nulas, pero tienen bastante 
"Venta para Castilla la Nueva y se pagan 
al precio de 45 pesetas alquez (119 litros), 
precio muy exagerado teniendo en cuen-
ta que dichos vinos han sido desprecia-
dos por las comisiones, por su poco co-
lor y fuerza alcohólica (uo exceden de 9° 
Salieron.) 
Casi es vergonzoso decir que los vinos 
esos, que como dice Campuzano su pro-
pio nombre es purrela, sin despreciar n i 
exageraren nada lo pésimo de su calidad, 
se paguen á 15 rs. los 9 litros y 91 centi-
litros que compone un cántaro . 
Si hoy pudiésemos disponer de los v i -
nos que en el año 76 se elaboraron en 
estas bodegas, merecían pagarse triple 
que los que hoy se pagan al mencionado 
preeio. Dicho año fu^ uno de los más 
fértiles que ha conocido este fértil país 
tanto en calidad como en cantidad, como 
lo prueba en cuanto á la calidad el diplo-
ma de honor y medalla que obtuvo en la 
Exposición celebrada en Madrid en dicho 
año. 
En cereales las transacciones son po-
cas, solo para el consumo de la pobla-
ción, y se hacen á los precios siguientes: 
trigo, h 17,50 pesetas hectólitro; cebada, 
de 11,50 á 11,80; morcacho, á 14,50; cen-
teno, de 11, á 11 y 25, lentejas, á 15.— 
1. F. de Ai. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 26 de 
Julio. 
Continúan las faenas de la recolección 
y escusado es añadir , por lo tanto, que 
las entrbdtfS al mercado no son de i m -
portancia; los precios del último fueron 
39 rs. la fanega de trigo, 23 3(4 la de 
cebada, y de 23 & 23 1[4 la de alga-
rrobas. 
En este dia se han vendido 10 fanegas 
de ingo de esta cosecha, al precio de 
37 y li2 las 94 libras. 
La siega se veriíica como ya dije el 
otro dia en malas condiciones, por con-
tinuar el temporal de nublados. 
Eu bastantes pueblos los pedriscos 
han desiruido la mayor parte de la cose-
cha, y lo poco que queda ha granado 
mal y en malas condiciones.—A. C. 
RIOSECO (Valladolid) 25 de Julio. 
El mercado de aquí, aunque sostenido, 
no ha estado muy animado, vendiéndose 
unas 800 fanegas a 40 rs. 
El tiempo no favorece nada la reco-
lección, pues no cesan los nublados; has-
ta ahora el trigo que se ha segado no 
parece malo, pero nada se puede decir 
has a tauto que se l i m p i e . — c o r r e s -
ponsal. 
ROA (Burgos) 2íi de Julio. 
Como haga a lgún tiempo que nada he 
dicho á Vd. con respecto á e s t a localidad, 
hoy voy á procurar hacerlo diciéndole 
que llevamos un temporal de aguas y 
p driscos desle hace lo menos veinte 
dias, que tienen consternados á estos ha-
bitantes, efecto de tantos y tan repetidos 
nublados, todos tan cargados de electri-
cidad que no puedo precisar á Vd. lo que 
podra suceder en estos campos de un 
momento á otro, si Dios con su grande 
misericordia no lo remedia. 
La cosecha de vino que se presentó en 
un principio con una muestra regular, 
hoy puede decirse que están perdidas las 
dos terceras partes por aquellas cansas. 
La saca de vinos enteramente nula 
hace mós de dos meses, sin embargo de 
haber mucha existencia de buenos cuidos 
y con mucha y buena grana, pudiéndose 
sacar buenas partidas al precio de 15 rs. 
y hoy tengo seg'uridad de que se cede-
rían á algo menos. 
Se terminó el arranque de los yeros y 
algarrobales dando muy pocos y malos 
rendimientos, tampoco las cebadas dan 
buen resultado á estos labradores, lapa-
ja de estas semillas perdida en su to • 
talidad, efecto de tantas y tan malas 
aguas. 
El trigo blanquillo se pagó el úl t imo 
mercado á 38 rs. fanega, la cebada á 24 
é itf-ual precio el centeno, la avena á 16. 
También en la vega ha causado mu-
chos daños una nube en los alubiales que 
estaban muy regulares, y en ellos tenían 
las esperanzas formadas los cultivadores. 
- F . O. 
CORELLA. (Navarra) 24 de Julio. 
El dia de ayer, 23, ha sido desgraciado 
para este pueblo, p ies á las seis y media 
de la tarde descargó una fuerte tormenta 
quH causó bastantes daños, los cuales 
unidos á los sufridos con la que hubo el 
4 del mes pasado representan grandes 
pérdidas en ésta. 
Según las noticias la tormenta no sólo 
descargó sobre ésta sino que ha debido 
hacerlo en Aldeanueva, Cintruénigo, 
Murchante y Cascante, según la direc-
ción del nublado. 
Para que pueda Vd. apreciar su im-
Íjortancia le diré que empezó á las seis de a tarde y estuvo toda la noche tronando 
y l l o v i e n d o . — S . 
LEDESMA (Salamanca) 24 de Julio. 
El mercado últ imo ha estado flojo, tal 
vez influye en ello primeramente el estar 
ocupados los labradores en la recolección 
y por otra parte las gabelas y trabas que 
de antiguo aquí se conocen. 
Los precios que en él rigieron fueron: 
tr igo, d^sde 16 50 á 17 pesetas hectóliiro; 
centeno, de 13.50 á 13,80; cebada, de 
11,25 á 11,60; alubias, de 27 á 43; gar-
banzos, de 3 2 á 45. 
El marcado de cerdos valió poco, ven-
diéndose tan solo 119 reses, pagándose 
de 9,50 á 10 pesetas los 11,50 kilos, el 
ganado vacuno tuvo más movimiento, 
oscilando entre 220 á240 pesetas las va-
cas y de 300 á 450 los bueyes.—M co-
rresponsal. 
TRIESTE (Austria) 20 de Julio. 
La cosecha en este país no se presenta 
muy buena; en la comarca de Fr ivul se 
espera que sea mediana; en el valle del 
Wippach, que ya la tuvo mala el 84, se 
cree sea igual este año , habiendo si-
llos donde no se ve un racimo, cuya si-
tuación desgraciada le ha producido la 
ppronóspora; en el Tirol en cambio, es-
tán las viñas muy buenas; ^ n la Baja 
Austria aunque se presenta bien, no se 
puede asegurar que lleguen á conseguir-
lo por efecto de la sequía tan prolonga-
da.—Jií corresponsal. 
FÜENDEJALON (Zaragoza) 24 de Julio. 
Por aquí tenemos un tiempo lluvioso 
y tronadas que es bueno para todo me-
nos para los cereales, echando á perder 
toda la cosecha y que acabará con ella 
si no serena. 
Las viñas fuertes como nunca,los o l i -
vos también . 
El tr igo y la cebada si el tiempo dejara 
trillarla y recogerla nos contentariamos, 
si no se perderá hasta la paja. 
La saca de vino ha parado, debiendo 
ser la causa las circunstancias que atra-
vesamos por estos pueblos, aunque has-
la ahora en este no hay n o v e d a d . — L . 
CALZADA DE CALATRA.VA (Ciudad-Real) 
25 üe Julio. 
Reina poca animación en este mercado 
en atención á la época del año en que 
estamos. Los precios que hoy rigen son 
á 48 rs. el candeal, centeno á 28, c bada 
a 18; el vino á 14 rs. arroba, aceite á 33 
y la lana á 56. 
El temporal tempestuoso, como en ca-
si todas partes, con lo cual las cosechas 
todas se perjudican bastante.—£1 corres-
ponsal. 
TORNAVACAS (Cáceres) 22 de Julio. 
La falta de movimiento hasta ahora 
ha hecho que no haya dado á Vd. noti-
cias del estado, tanto de los precios 
de vinos cuanto de las existencias que 
quedan en este país. 
Como una gran parte de la cosecha 
queda para verano, ha empezado la ex-
tracción con bastante actividad para el 
surtido de las comarcas limítrofes, lo 
cual ha dado por resultado, una subida 
bastante considerable en los caldos, ven-
diéndose hoy el tinto de 5 á 5,50 pesetas 
el cántaro de 35 litros y hasta 7 y 7,50 
el poco blanco que ha quedado. De tinto 
puede calcularse en 12.000 el número de 
cántaros existentes, pero como es largo 
el tiempo hasta que lo haya nuevo y la 
extracción no cesa, es casi seguro que 
subirá más aun. 
Sigue dándose la tercera azufrada al 
viñedo que presenta una cosecha bue-
na.—./. C. G. 
ORESSE 23 de Julio. 
Han dado principio las tareas de la re 
colección, ofreciendo regulares esperan-
zas la cosecha del centeno, aun cuando 
las lluvias de Junio perjudicaron a l g ú n 
tanto su buen desarrollo. 
La patata presenta dos aspectos bien 
distintos: cosecha abundante en la mon-
taña y terrenos bajos de regadío; com-
pletamente perdida en los secanos. El 
maiz con excelentes esperanzas, ofre-
ciendo al labrador ópimos frutos. 
Respecto á los viñedos, el porvenir se 
presenta r isueño, si las tormentas no 
convierten en humo las esperanzas de 
los cosecheros; pero debido á los fuertes 
calores reinantes y á las persistentes l lu 
vías de primavera, el oidium ataca á los 
sarmiento-i con verdadero furor, siendo 
necesario para combatirlo el uso cons-
tante del azufre qne aumenta notable-
mente los gastos ya muy crecidos que 
se originan en este país con el cultivo 
de la vid. 
En las bodegas de la ribera del Avia 
aun hay bastantes existencias. 
Los precios corrientes en los principa-
les mercados son los siguientes: t r igo , 
á 14,73 pesetas hectólitro en Ginzo; 18 
en Viana y 28,38 en Allariz; cebada, á 
9,12 en Ginzo; 12,61 en Verin y 19 en 
Viana; centeno, á 9,19 en Celanova, 13 
en Trives y 21,62 en Bande; maiz, á 9,45 
en Allariz, 13,50 en Ginzo y 21,62 en 
Bande; vino, á 0.25 el l i tro en Viana, 
0,37 en Allariz y 0,50 en Trives y el Bar-
co; aguardiente, á 0,36 en Ribadavia, 
0,90 en Carballino y 2 pesetas en el Bar-
co; aceite, l peseta litro en Carballino y 
C-lanova, 1,25 en Rivadavia y Verin y 
1,75 en el Barco; carne de vaca, 1 peseta 
k i lógramo en Allariz, Celanova y Carba-
ll ino, 1,25 en el B trco y 1,52 en Ribada-
via; carnero, 0.62 en Carballino, 0,75 en 
Viana y Allariz y 0,85 en el Barco; cer-
do, 1,75 en Carballino y Viaua, 1.90 en 
Puebla deTrives y 2en Celanova y Gi zo. 
En la capital se sostienen los siguien-
te precios: harinas de Castilla, 4.25 pese-
tas arroba; cebada, á 10,60 hectólitro; 
centeno, á 10,60; maiz, 10,50; garban-
zos, á 0,78 k i lógramo; arroz, 0,76; carne 
de vaca, 1.20; carnero, 0,95; cerdo, 2 
pesetas; vino, 0,17 l i t ro ; aguardiente, 
0,66 y aceite, 1,08.—/;. G. 
Llamamos la atención sobre ei anuncio r 
los vinicultores que insertamos en la plana co-
rrespondiente, por ser un producto eficaz, am 
género alguno de dada contra si ágrio y ácido 
éa los vinos, reuniendo la ventaja de qne se 
aso del mismo es completamente inofensivo A 
U (¡alud. 
E N Ó F I L O D E ¿ M I E L 
Este preparado, sin igual para h clarifica-
ción natural, perfecta é infalible de toda clase 
de vinos, vinagres, aguardientes, sidras y cer-
vezas, ha sido recomendado con eficacia sumt 
por todas las principales revistas vinícolas de 
Espafia. 
La experiencia ha demostrado que el Enófilo 
de A miel es el más »eguro, »I más activo y el 
más barato de los clarificantes; 1.° porque pro-
duce 5 ó 6 veces menos liga que las claras de 
huevo y las gelatinas mas depuradas; 3.°, por 
que la liga siendo más pesada, mas espesa, 
más compacta y menos voluminosa, uo re-
monta ó no vuelve á ¡-ubir en el vino; 3 .° , 
porque un kil gr, mo de este clarificante del 
precio de 16 pesetas sustituye á 700 ú 8' 0 cla-
ras de huevo? ó á 4 kilógramos ê gelatina, que 
cuentan de 30 á 40 pencas; 4.°, porque no de-
colura ni debilita lo mas mínimo al vino, 5.0ie 
trasmite el men< r gusto y olor extraños ;ni 
porque aún cuando se mueva la barrica 4ue 
contiene el vino rlaritícado, é te se clarifica de 
por sí a las horas, sin que haya necesidad 
de reol riflcarlo; (3.°, porque su autor respon-
de deb dam> nte d - su más perfecta inocuidad, 
pue puede someterse al análisis náá escrupu-
loso y se ver» que está ex'uto de todas esas 
sustancias insalubres que algunas veces se em-
plean en esta el se de preparados; 7.°, porque 
el vine resiste por masjieieis meses el contacto 
del clarificante, es dec r, «-jue no h y necesidad 
absoluta de trasegar el vino dorante ese perío-
do de tiempo; 8.°. porq 'e es el olaritícaute que 
mejor se preita para los VMIO¡?, sidras cerve-
zas dest'nados á la exportación; 9.°, porque 
se conserva por el tiempo, l« mismo en sitio 
húmedo como se o, y Id, porque previene é 
impide "oda* las enfermedades iel vino. 
Aplicacton.—Para una barrica de 40 arrobas 
echo cucharadas medidas al rase. La instruo 
cien para la manera de usir el clarificante se 
encuen ra denrot de cada bote. 
Precios.—Núrn. I . Bote de i kilógramo, 16 
pesetas; id. de 500 gramos, 8 1|2 id. Núm. í 
(especial para vinos muy turbios recios ó de 
mucho coior), <u y 5 l[2 pesetas respediva-
monte. 
Los pedido-» al señor Administrador de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, Plaza de Orien-
te, núm. 7. i . " Madrid, acompañando el impor-
te de aquellos en libranza del giro mutuo, le-
tra de fácil obro ó sellos de corr es, pero cer-
tificando la arta en este último caso para qua 
no sufra extravío. 
J . L . M A R I S 
B O R D E A U X ( F r a n c i a ) 
Inform» á los señores cosecheros y negó 
oiantes, que admite vino» á la ven a en dicka 
plaza. 
Para los pormenores necesarios escribir á 
dicho señor. 
UTENSILIOS Dt BODEGAS 
Bombas, máquinas, úliles de tonelero, etc. 
H. KEHR1GN 
Calle N. Dame, 45, Bárdeos (Francia.) 
£1 prospecto de la casa se manda gratis á 
cuantos 1c pidan. 
Imp, de EL LIBERAL, Almuáena, 2 . 
CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Julíus G. Neville y Compañía, ORIEL GHAMBERS. Liverpool 
Molinos harineros pa-
ra toda clase de granos 
y diversidad oe produc-
tos. — Trilladoras c o n 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y tocia clase de apa-
ratos para la a g r i c u l t u -
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de gr.tnde 
economía en el consumo 
del combustibie. 
Los e n v í o s se hacen 
directamente de í n g a-
terra ó Alemania á cual-
quier puerto ae la pe-
n í n s u l a . 
Se mandan c a t á l o g o s 
franco á quien ios pida. 
S U C U R S A L Y D E P Ó S I T O : J U L I U S O. N E V I L L E , P L A Z A D E P A L A C I O , 11, B A R C E L O N A 
D E S P A C H O E N M A D R I D : J U L I U S G. N E V I L L E , P U E R T A D E L SOL, 6. 
Instalaciones corspie-. 
t í s de fábr icas de a!-
E l grabado representa la m á q u i n a D E S A G R E G A D O R Ó T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
cohol, a z ú c a r , a lmidón y 
chocolate.— . equina la 
para la explo tac ión de 
minas, rai s, wagones 
cables de acero fiHacá, y 
c á ñ a m o , bombas etc.'—. 
Tornos c i l íudr icos , cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramient s para 
talleres de construcción 
y toda clase de maquina-
r ia para labrar madera. 
Unico represe tante 
de los Sres ü a v e y Pae-
m^n y Compañ ía , Col-
chester — Con.st;uctoreg 
especia istas ••e maqui-
nas y calderas de va pop, 
premiados con medalla 
Este desagregador funciona en l í spaña con el mayor éx i to en m á s de 150 ejemplares. Se emplea para de oro en las Kxposicio-
t r i tu ra r el t á r t a r o , el alumbre, el hueso, )as bellottas, cuernos y astas de toro, yeso, caroon de piedra y leña, n^s internaciouijes de 
coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas alquitranadas, etc., etc —Referen- Lóndres , A o i e t e r d a m 
cias y precios a i pedirlos. Calcuta y otras. * 
Nmvo itstiimnio sobre trilladoras) loconfaites, «te.—«Castelló de Amptirlas, 1.° de Agosto de 1884.—Sr. D. Julius G. Neville, Barcelona.—Muy señor mío- No m H 
ménos que manifestar á V. que la trilladora que se sirvió remitirme en cumplimiento á mi pedido en el mes de Mayo ülr.imo, hace un trabajo excelente y más s&ti^iiot • 
de lo que esperaba por la rapidez y l i m p i a que sale el t r igo y demás granos sin encontrarse ni uno solo que esté partido ni aplastado. No quisiera mencionar 
do que dan las máquinas de esta especie de otras fábricas, por no conocerlas, pero si le puedo decir q-ie entre los admiradores de ésta hay uno que posee una de otra f? 
brica y quedó tan pasmado de ésta que dijo quería poseer otra de la casa que es V. su digno representante. Quedo de V. afmo. s. s. q. b. s. m., Firmado, Cayetano Lloreris * 
N I O I D I U M . N I M I L D E W DEPOSITO (ifíN'ERAL DE MAQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A g u s t í n Eyries 
A C E R A D E R E C O L E T O S , G, Y A 1 X A O O L I D 
Prensas y pisadoras de uva 
M A S I L L E , 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores ho-
nores y los primeros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
han presentado. 
350 medallas de plata y oro .» 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noei pira trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incemiio, etcétera, etc., lot) medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, incluso en 
la Universal de París y Regional de Valladolid de 
1880, y de otros fabricantes.—Hay ademas otras cla-
ses superiores y especiales para pozos, etc. 
• • • ^ . ^ Arados H o w a r d los mejores conocidos para 
v. ^ ñedo v toda clase de labor. 
' í " S 9 w í ^ S ^ ^ F r a g u a s P o r t á t i l e s , sencillas y completas para 
casas de labor y talleres; ocupan sólo un metro superficial y su fuelle es de 
gran potencia.—Filtros veloz de Mesot y c m p a ' i a , clarifican instatá-
ueamente toda clase de líqunlos por turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las bu-nas cualidades del que ha salido 
claro de la vasija.—Malacates.—Víolinos harineros movidos por caballe-
ría ó vapor.—Cascadores y aplastadores de pienso movidos á mano y 
caballería ó vapor .—Tri l ladcas movidas á mano y con caballería ó va-
por.—Rastras y desgrama-oras. — Aventadoras y acribadoras de 
cereales, etc., para era v panera, desile 320 reales en adelante.—Tijeras de 
podar de todos tamaños, desde i hasta 6tt r s .—Máquinas de vapor.— 
B á s c u l a s , pesas y medidas contrastadas del sistema decimal.—Calderas 
de vgjjor nuevas y de ocasión. —Alambique Salieron para determinar con 
exactitud la fuerza'alcohólica de los vinos, aguardientes y licores. —Hay ade 
más un sin fin de otros artículos que sería prolijo enumerar. Sin aumento 
de los precios ele faorica se manda traer cunlquicr máquina que se pida si no 
estuviese en este depósito. Se remiten catálogos gratis. 
ES* 
I E S de l a COTS-D'OR 
M A Q U I N A S A G R Í C O L A S 
SEGADORA E L I Z A L D E . Inventada expresamente pa-
ra Españn, y preferida á las extranjeras por su estremada 
sencillez, ligereza y solidez. 
B L D A O O R A . La de mayor aceptación en el país . 
CORTA-PAJAS. Instrumento práctico para abreviar la 
t r i l l a . 
PIDANSE PROSPECTOS Á 
Elizalde y G.a — Burgos. 
FERRANDO Y Pl 
CüNSIGnciO -COMISIofí-THAOTO 
C E T T K ( F r a n c i a ) 
Dicha casa ofrece sus servi-
cios en las condicionas admiti-
das en esta plaza, a los exporta-
dores españoles qne quieren 
realizar sus vinos en este im-
portante mercado, facilitóndi les 
piperio para sus remesas y dan-
do por correspondencia cuantos 
informes se pidan. 
á L i A G E 
en DJJON (Francia) 
B O D E G A S E S P A C I O S A S 
V E F í T A D e ü f t E n C A N C I A 9 
depositadas, c<n ren tabilidad de recaadaciéa. 
A D L A U T O S S O S R S V I N O S 
6G 0/0 dai valor, con bueaas eoadicicces. 
Dirigirse s tf. R08EK T, airrclor Je I» ¡tocieílad, en 0U0>. 
¡¡¡EL l l l A M A O T n 
Interesante y provechoso á todos.—Es-
cuela de vinillcación.—Guía del fabri-
cante de jabones y varias industrias 
prácticas y niL-didas modernas por 
D José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra del <885, de 
conocida fama, edición 3.' mejorada y 
corregida con 58* páginas y grabados, es 
de aplicación práctica y provechosa para 
los agricultores, el c mercio, propieta-
rios, conedore-, agrimensores, conserjes 
de casinos, consumislas, fabricantes y es-
pendedores de vinos, aguariJienU-s, jabo-
nes, licores y toda c ase de bebidas y he-
lado-; v lo mejor de cuanto ha dado á 
luz su competente, prái tico y reconoci-
do autor. Es un verdadero mae>tio prác-
tico en casa que evita grandes pérdidas 
y se gana mucho dinero esplolando las 
industrias con la maestría y últimos ade-
lantos que esplica; y enseña á plantar y 
cultivar viñas, hacer curar, adulterar y 
mejorar vinos, aguardientes, licores, v ¡ -
nagri-s, cervezas, pasas, bebidas gaseo-
sas, refrescos helados, asfaltos, jabones, 
lacres, medir tinajas, cubas, pipas, co-
nos, pozos y toda clase de vasijas, etcéte-
ra , et 
E l autor, remite ejemplares a vuelta 
de correo á quii n mande su importe de, 
13 pesetas ó 13,50 en sellos y el «Norte 
enológicoo que vale 5 pesetas, por 3 á 
los que compren el D I A M A N T E , precios 
muv baratos dad t su importancia y r e . 
conocida utilidad. Los pedidos bajo este 
sobre: Provincia de Ciudad-Real, ^eñoj 
don José Lnpez Camuñas, Ferro-carril, 
núm. 3, Manzares. 
in piojdlos. ni aranuelas, ni hormigas. Contra ellos el mineral de Avtin -
fatizado es de re.-ul a les seguros, garantidos por milla-es de ate,taoionef 
B-oañolas y Francesas, r^un.d^ en una libreta que se mandará 0 0 0 ^ 0 1 
sello de 15 céntimos de pe-eta u" 
No se conte-tará á n nguna carta que no contenga dicho valor 
be necesitan r^pn sentantes activo8 0OD referencias. 
Eugenio Anglés. Balmes, 6. Barcelona. 
R . L O P E Z D E H E R E D I A 
H A R O : (^ioja) 
Máquinas agrícolas, v meólas é industriales 
ea artícnlog ^ r s bodegas j aímaMaes de nací 
G A N G A 
A dos leguas de Logroño, entre Fuenraa vor y Nalda, y por no poder aten-
der á ella, se vende una buena hacienda compuesta de fincas urbanas; en 
éstas, dos bodegas con su correspondiente velezo y prensa de uva, donde 
acuden á prensar los mayores cosecheros del pueblo. Tiene, además, tierras 
blancas, viñas, olivos, excelentes árboles frutales, ganado lanar para abonos 
y mular para labores del campo con todos los üiiles necesarios. 
Sus caldos y frutos han sido premiados en diferentes exposiciones nacio-
nales y extranjeras, y hasta la fecha tiene casa abonada para la exportación 
de sus caldos. 
Informaran en la administración de £/Se»nanarío Riojano, San Blas, 6, 
tercero, Logroño, y en las oficinas de la CRÓMCA DE VINOS T CEREALES, plaza 
de Oriente, 7, segundo, Madrid. 
para 
y Ilecar Solellas 
SISTbMA E.GERVAIS 
PIUV. S. C. D, t. 
38 ¿Mal l a s 
ORO, 
PLATA Y BnONCE 
1' P r e m i o 
B U R D E O S 1 8 8 2 
El CatAlogo te remite franco de porte 
Priwisioues genérale» para bodegas y almacene». 
Utillaje de loueleco». máquiims vmieuljs, Butnhaf esti-
waclisiuiai para el traaiegode los TIBUS y afuardieme», 
máquiua para capsular, etc. 
E. G E R V A I S y O», Constructores 
2S y 30, Coun Judalque 
C A U O C R A N - B«J B P E O S 
Unico sub-agente para la provincia de Logroño de las Lt~ 
tdora* ecmí'mteas privilegiadas y L E G I A F E N I X privilegiadas. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico qne hace desaparecer cooi-
pletamonte el agrio y ácido de los vino» blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinioultm a. 
Pedir prospectos, enviando sello para "su remisión, ¿ D. Manuel del Ce-
• —Calle Mavor. núm 45, Ma ;rid 
L A S I N P A R 
beldaáor̂  y acribadora 
L A R E I N A 
ha sido modificada de tal moda 
que merece el diclado Sin Par 
que empieza este anuncio. 
Para satisfacer los deseo? de los 
grandes IdLradores hemos cons-
truiilo este año dos tamaños ma-
yores que el de costumbre, los 
cuales pueden ser movido- a ma-
no ó con motor de sangre ó de 
vapor. 
Los pedidos á AGUSTIN EY-
RlliS, depósito de máquinas agrí-
colas. Acera de Recoletos, n.0 5» 
Valladolid. 
IVÁOUINAS VINÍCOLAS É I N D U S T R I A L E S 
Moratona, Genis, Bacooa y Rureai 
CALLE DE LA PRINCESA, 'o-i 
B a r c e l o n a 
Bombas Fafeur, sin rival para 
I trasiego de vinos por su solides 
resultados. 
Filtros para vinos con mangas 
elejido especial, privilegiado. 
Mangas especiales para vinos 
lances y aguardientes. 
Máquinas y bombas de vapor 
de varios sistemas, para riegos y abasto de poblaciones. 
/íomfcos de ro-iario para riegos, fuentes públicas, cafés y otros estableci-
mientos especiales; para lamillas y para grandes profumlidades 
Prensas y estrujadoras para uvas con separador del escobajo y sin él. 
Ebulliómelros y otros diversos instrumentos de vinos. 
Instalat-iones de toda clase de maquinaria. Molinos con muelas de la Fer 
y otros.—Se remilen catálogos y presupuestos. 
